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3･土井正男 (名大)･太田隆夫 (お茶大) ｢複雑な界面系のダイナミックスとレオロジー ｣
1:00′〉
◎4･沢田康次 (東北大) ｢成長パターン形成のこれからの課趨｣








9･関進･上羽牧夫 (東北大)･斎藤幸夫 (慶大) ｢格子気体から成長する救集の構造｣
10･早川美徳 (東北大) ｢DLA的成長におけるクラスタT伝導度の影響｣




012･阿久艶兆子 (桃浜国大)伺久津泰弘 (阪大) ｢2次元平衡形と異方的界面張力.･ランダムウォー
ク描像の普遍性｣
13･中西秀 (慶大) ｢界面の熱的ゆらぎとドロプレッ`トの寿命｣

























27.佐藤勝善･佐野雅己･那御 子悟･沢田康次 (鮭 lヒ大) ｢液晶対流格子における振動の引き込み現象と
巨視的パターンの変イu
28.古賀真史 く阪教大) ｢反応拡散系のらせん披 -ComplexTDGL方程式の場合 1
29.佐々真一 (京大) ｢液晶対流系に於ける欠陥カオスのモデル｣
1) 初日は10:30,第2日は9:30,終日は9:00開始ですのでご注意下さい｡
2) ◎ は1時間､0 は40分臥 その他は20-30分見当でお話し下さるようお掛 ､します｡
3) なお9日3:30pmよりProf･deGroot(Amsterdam)の試演が基研であります｡
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